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３６ 甲南女子大学大学院論集第 18号（2020年 3月）
表 2 親のよい子願望尺度












































































































































































































































































































表 6 期待総合得点の平均と標準偏差及び 2要因分散分析の結果
親密さ
期待高群 期待低群




































表 7 就職期待の平均と標準偏差及び 2要因分散分析結果
親密さ
期待高群 期待低群








































表 8 学校社会よい子期待の平均と標準偏差及び 2要因分散分析結果
親密さ
期待高群 期待低群





































表 9 感情自律期待の平均と標準偏差及び 2要因分散分析結果
親密さ
期待高群 期待低群
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